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WYKAZ PUBLIKACJI O. PROF. BENIGNUSA WANATA
Książki
1. Zakon Karmelitów Bosych w Polsce, Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych
1605-1975, Kraków 1979, Wydawnictwo 0 0 .  Karmelitów Bosych, ul. Rako­
wicka 18, 8° (24 x 17 cm), ss. 831, 1 nlb., il. 212, w tym 8 kolorowych, mapy, 
tabele, indeks osób i miejscowości (praca habilitacyjna oparta na szerokiej ba­
zie źródłowej, szczególnie typu archiwalnego, stanowi pierwszą tego rodzaju 
publikację o zakonie Karmelitów Bosych w Polsce. Nie tylko uzupełnia do­
tkliwą lukę w historiografii, lecz także koryguje liczne nieścisłości w dotych­
czasowej literaturze przedmiotu).
2. Kult iw. Józefa Oblubieńca NMP u Karmelitów Bosych w Krakowie, Kraków 1981,
Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18, 12° (16,5 x 11,7 
cm), ss. 230, 2 nlb., il. 28, w tym 11 barwnych, indeks osób i miejscowości 
(rozprawa doktorska, pisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bolesława Przy­
byszewskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, prezentuje
1 omawia w aspekcie historii sztuki i religijności główne sanktuarium św. Józe­
fa na ziemiach Polski w XVII i XVIII w.).
3. Maryjne sanktuarium Karmelitów Bosych w Czernej. Przewodnik, Kraków 1981,
Wydawnictwo 0 0 .  Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18, 12° (16,4 x 11,7 
cm), ss. 109, 3 nlb., il. 24, w tym 10 barwnych, 2 mapy, 6 grafik (praca, oparta 
głównie na źródłach archiwalnych, przedstawia w pierwszej części zarys dzie­
jów klasztoru, jego działalność: apostolską jako sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej, oświatową przez utrzymywanie szkół, artystyczną -  przez pro­
dukcję wyrobów z czarnego marmuru w Dębniku oraz gospodarczą -  przez 
kulturę agrarną leśną i kopalnie żelaza oraz ogniotrwałej glinki. W drugiej czę­
ści zawiera przewodnik ze szczegółowymi opisami architektury, wystroju i wy­
posażenia wnętrza kościoła jak również klasztoru, zgromadzonych zbiorów 
dzieł sztuki, biblioteki i archiwum).
4. ,,Idźcie do Józefa” -  Modlitewnik, Kraków 1982, Wydawnictwo 0 0 .  Karmelitów
Bosych, ul. Rakowicka 18, 12° (13 x 10 cm), ss. 220.
5. Maryjne sanktuarium w Piotrkowicach k. Buska, Kraków 1987, Wydawnictwo 0 0 .
Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18, 12°, ss. 172, 20 nlb., il. 38, w tym 
8 barwnych.
6. Matka Boska Szkaplerzna w Czernej. Studium ikonograficzno-historyczne, Kraków
1988, Wydawnictwo 0 0 . Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18, 12°, ss. 194,
2 nlb., il. 20.
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7. Na szlaku ,, Orlich Gniazd”, Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Czernej,
Kraków 1991, Wydawnictwo 0 0 . Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18, 12°, 
ss. 180, il. barwnych 217.
8. Maryjne sanktuarium karmelitów bosych w Czernej. Przewodnik, wyd. II uzupeł­
nione, Kraków 1992, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 
18, 12°, ss. 151, 1 nlb., il. 40, w tym barwnych 32, 6 grafik, 2 mapy.
9. Szkaplerz znakiem oddania się Maryi. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, Czer­
na 1994, ss. 64, il. 9.
10. Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Święte­
go, tom I: Dokumenty i Zespoły Archiwalne, Kraków 1998, ss. 496.
11. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie, Kraków 1998, ss. 64, 32
nlb., il. 44.
12. Sanktuarij Materi Bożoj Szkaplernoj w Berdicewi, Kraków 1998, ss. 55, 37 nlb., il.
44.
13. Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Święte­
go, tom II: Zbiory i spuścizny zakonników oraz kartografia, Kuria Krakowskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 1999, ss. 187.
14. Udział Najświętszej Maryi Panny w zbawczym dziele Trójcy Świętej w karmelitań-
skiej ikonografii, [w:] Życie i misja Karmelu Terezjańskiego, nr 72, Kuria Kra­
kowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2000, ss. 68, il. 30.
15. Z dziejów kultu Matki Bożej w Zakonie Karmelitów, [w:] Życie i misja Karmelu
Terezjańskiego, nr 76, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kra­
ków 2000, ss. 52, il. 18.
16. Życie i działalność karmelitów bosych w diecezji kamienieckiej w latach 1622-
1866, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2001, s. 76,
il. 9, 1 mapa, 3 tabele.
17. Święty Józef Protektorem Zakonu Karmelitańs kiego, Kuria Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych, Kraków 2001, s. 88, il. kol. 7, il. biało-czamych 19.
18. Drukarnia Karmelu Fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Działal­
ność wydawnicza i poligraficzna karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukra­
inie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, ss. 167, 33 nlb, il. 33.
19. Zarys rozwoju kultu Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy, Kuria Krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2003, ss. 62, 2 nlb., il. 37, w tym 26 
barwnych.
20. Przyjaźń o. Wacława Nowakowskiego OFM Cap. z o. Rafałem Kalinowskim OCD,
Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2003, ss. 60, 
4 nlb., il. 12.
21. Kult Matki Bożej w klasztorze OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie jako element
charyzmatu karmelitańskiego, De Arte Łańcut 2004, ss. 96, il. wbw. XVI, 18.
Broszury
1. Rola sanktuariów maryjnych archidiecezji krakowskiej w kształtowaniu życia reli­
gijnego, Kraków 1988, Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej, ss. 22.
2. Matka Boska Szkaplerzna w Czernej, Kraków 1988, Wyd. Duszpasterstwo Kurii
Metropolitalnej, ss. 22.
3. Krzyżowiec Maryi. Życie i dzieło o. Gabriela Jacquiera CM (1906-1942), Kraków
1996, ss. 32, il. 2.
4. Sztuka w Karmelu, Kraków 1999, ss. 41.
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Artykuły w opracowaniach zbiorowych
1. Bibliografia św. Teresy od Jezusa w Polsce, [w:] Otrzymałam ducha mądrości,
Księga pamiątkowa z okazji ogłoszenia św. Teresy od Jezusa Doktorem Ko­
ścioła Powszechnego, Kraków 1972, Wydawnictwo 0 0 .  Karmelitów Bosych, 
8° (23 x 16,5 cm), s. 379-396 (przyczynkiem do ogólnych dziejów kultury jest 
ustalenie 124 pozycji bibliograficznych zwartych druków, w tym 27 starodru­
ków nie notowanych w Bibliografii polskiej Estreichera).
2. Kult Matki Bożej w Zakonie Karmelitów Bosych w XIX wieku, [w:] Niepokalana -
kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. ks. bp. B. Pylaka 
i ks. Cz. Krakowiaka. Księga pamiątkowa V Ogólnopolskiego Kongresu Ma­
riologicznego i Maryjnego, Lublin 1988, s. 403-417.
3. Walory artystyczne i założenia ideowe obrazu św. Józefa z kościoła SS. Karmelita­
nek Dawnej Obserwancji w Dubnie oraz rozwój jego kultu w XVIII i XIX wieku, 
„Studia Józefologiczne -  Materiały z sympozjów Józefologów Polskich w Ka­
liszu”, 11(1990).
4. Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Czernej, [w:] Święty Rafał Kalinowski -
Księga pamiątkowa, Kraków 1993, s. 138-142.
5. Zakonotwórcza myśl o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD, [w:] Dni Karmeli-
tańskie w Łodzi, poświęcone życiu i duchowości o. Anzelma od św. Andrzeja 
Corsini OCD (Macieja Gądka), z okazji setnej rocznicy jego urodzin i piętna­
stej śmierci 24 I I 1884 -  15 X 1969, Warszawa-Marki 1994, s. 89-103.
6. Wkład i zasługi włoskich karmelitów bosych w powstanie prowincji Ducha Świętego
w Polsce w 1 poł. XVII wieku,, Analecta Cracoviensia” XXVII (1995), s. 637-651.
7. II contributo dei Carmelitani scalzi d'Italia alia fondazione della provincia dello
Spirito Santo in Polonia nella prima meta del secolo XVII, [w:] Nicoló Doria 
Itinerari economici, culturali, religiosi nei secoli XVI—XVII tra Spagna, Geno­
va e 1 ’Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi Genova, 8—10 ottobre 
1994 a cura di Silvano Giordano -  Claudio Paolocci, Genova 1996, s. 687-697.
8. Walory artystyczne i założenia ideowe obrazu św. Józefa z kościoła SS. Karmelita­
nek w Dubnie. Rozwój jego kultu w XVIII i XIX w., „Folia Histórica Cracovien- 
sia” vol. 3 (1996), s. 113-134.
9. Kult Matki Bożej w klasztorze OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie i jego promo­
cja w Polsce, „Folia Histórica Cracoviensia”, vol. 4-5, (1997-1998), s. 185-213.
10. B. J. Wanat OCD, Sz. T. Praśkiewicz OCD, Śp. o. Michał Machejek OCD (1918-
-1998), Rzym 1998.
11. Historia nabożeństwa szkaplerznego w Karmelu, [w:] Apostolat związany ze szkaple-
rzem karmelitańskim. Historia, teologia, praktyki duszpasterskie. Materiały z II. 
Forum Duszpasterskiego Kraków 6-7października 1998 r., Kraków 1998, s. 6-21.
12. Sp. O. Michał od Jezusa, Maryi, Józefa (Tadeusz Machejek 1918-1998) OCD, [w:]
Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, Materiały IV Ogólnopolskiego Sympo­
zjum Prawa Kanonizacyjnego, KUL Lublin 22-23 V 1998, pod red. ks. H. 
Misztala i W. Bara OFM Conv, Lublin-Tamów 1999, s. 154-161.
13. Marcin (Campius) Wadowita (1567-1641), [w:] Złota księga Papieskiej Akademii
Teologicznej, pod red. S. Piecha, Kraków 2000, s. 249-260.
14. Karmelitańska sztuka, [w:] Encyklopedia katolicka, tom VIII, Towarzystwo Na­
ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, kol. 838-848.
15. Udział Najświętszej Maryi Panny w zbawczym dziele Trójcy Świętej w karmelitań-
skiej ikonografii, [w:] Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mario­
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logicznego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Czę­
stochowa, 6-8 września 1999 roku, pod red. ks. T. Siudy i K. Peka MIC, Czę­
stochowa 2000, s. 203-226.
16. Życie zakonne ojca Daniela Rufeisena, [w:] O. Daniel Maria od Najśw. Serca Pana
Jezusa, karmelita bosy, (Oswald Rufeisen), Połknąłem haczyk Królowej Kar­
melu, Autobiografia, opracowanie i posłowie Benignus Józef Wanat OCD, 
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2001, s. 215-251.
17. Opracowanie i posłowie, [w:] Maria Ksawera Czartoryska OCD. Reforma Czernej
-  Największe Miłosierdzie Boże, „Nasza Przeszłość”, t. 95:2001, s. 261-356.
18. Życie i działalność karmelitów bosych w diecezji kamieniecko-podolskiej w latach
1622-1866, [w:] Pasterz i twierdza, Księga jubileuszowa dedykowana księdzu bi­
skupowi Janowi Olszańskiemu, ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, 
pod red. ks. J. Wołczańskiego, Kraków-Kamienic Podolski 2001, s. 323-356.
19. Matka Boża Szkaplerzna prowadząca do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym,
[w:] Szkaplerz Karmelitański, Biblioteka Zeszytów Karmęlitańskich, nr 3, Wy­
dawnictwo Flos Carmeli, Poznań 2002, s. 50-58.
20. Wstęp, [w:] Ks. Bolesław Przybyszewski, Adam Stefan Kardynał Sapieha, pasterz
dobry, książę niezłomny 1867-1851, redakcja i opracowanie I. Platowska-Sape- 
towa, Wydawnictwo De arte, Łańcut 2002, s. 9-14.
21. Kluz Mieczysław OCD, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 174.
22. Kult Matki Miłosierdzia w Karmelu i w Kościele Polskim, [w:] Szkaplerz Maryi
znakiem Bożego Miłosierdzia. Wybrane materiały z obchodów IV Ogólnopol­
skiego Spotkania czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, Czerna, 20 lipca 2002 r., 
Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2002, s. 29-39.
23. Z dziejów kultu Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy, [w:] Studia i rozprawy
ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu. Charisteria Titto Górski oblata, 
Kraków 2003, Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 287-308.
24. Godyń Hipolit (1919-1997), karmelita bosy, imię zakonne Apoloniusz od Niepo­
kalanego Poczęcia NMP, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, t. II, praca zbiorowa pod red. J. Myszora, przy 
współudziale J. Żurka, Verbinum -  Wydawnictwo Księży Werbistów, War­
szawa 2003, s. 75.
25. Gut Władysław (1911-1976), karmelita bosy, imię zakonne Paweł od św. Piotra,
[w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego, op. cit., s. 83-84.
26. Jabłoński Stanisław (1910-1978), karmelita bosy, imię zakonne Bazyli od św. An­
zelma, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego, op. cit., s. 93-94.
27. Kupny Paweł Karol (1921-1999), karmelita bosy, imię zakonne Herman od Naj­
świętszego Sakramentu, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego, op. 
cit., s. 147-149.
28. Piekarczyk Józef (1902-1976), karmelita bosy, imię zakonne Konrad od Aniołów,
[w:j Leksykon duchowieństwa represjonowanego, op. cit., s. 216-217.
29. Ryłko Jan (1922—1978?), karmelita bosy, imię zakonne Henryk od Zwiastowania
NMP, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego, op. cit., s. 250-251.
30. Trzeciak Władysław (1906-1982), karmelita bosy, imię zakonne Elizeusz [od Mat­
ki Bożej Szkaplerznej], [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego, op. 
cit., s. 300-302.
31. Wstęp, [w:] Tajemnica życia w Maiyi według zapisków o. Gabriela Jacquier a CM,
wydanie II, uzupełnione i poprawione, wybór i opracowanie E. Stolarczyk, 
Kraków 2003, s. 9-14.
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Artykuły w czasopismach
1. Echo przeszłości, „Juventus Teresiana” nr 5(7): 1957, s. 33-35.
2. Opiekuńcze duchy Wiśniowca, „Juventus Teresiana” nr 3(11): 1958, s. 153-160; nr
4(12):1958,s. 137-144.
3. Szerokie serce (o św. Teresie od Jezusa z okazji 400-lecia reformy zakonu karmeli-
tańskiego 1562-1962), „Gość Niedzielny” nr 34:1961, s. 268-269.
4. Przyczyny upadku prowincji Ducha Świętego i reforma klasztoru Karmelitów Bo­
sych w Czernej w 1880 r., „Karmel” nr 4:1981, s. 7-26.
5. Karmelitański jubileusz (omówienie jubileuszu 400 lat śmierci św. Teresy od Jezu­
sa, Doktora Kościoła), „Niedziela” nr 32:24 X 1982, s. 1.
6. Kaplica i muzeum bł. Rafała Kalinowskiego w Czernej, „Karmel” 1983, s. 43-55.
7. Le tableau et le culte de s. Joseph au couvent des carmes dechaux de Cracovie
a Podzamcze au XVII siecle, „Presencia de San Jose en el siglo XVII”, Actas 
del Cuarto Simposion Internacional, Valladolid 1987, s. 493-503; „Ateneum 
Kapłańskie” 465-466 (1986), s. 262-273.
8. Kult Matki Bożej w Zakonie Karmelitów Bosych na ziemiach polskich w XIX wieku,
„Karmel” grudzień 1986, s. 26-39.
9. Matka Boska Szkaplerzna w Czernej, „Notificationes e Curia Metropolitana Cra-
coviensi” nr 1-2:1988, s. 21-36.
10. Koronacja Matki Boskiej Szkaplerznej w Czernej, „Karmel” czerwiec 1988, s. 3-11.
11. Obecność Karmelitów Bosych na ziemiach wschodnich Polski przedrozbiorowej,
„Karmel” nr 2:1991, s. 57-62; nr 3:1991, s. 60-62.
12. Promieniowanie nowej gwiazdy Karmelu, List okólny prowincjała do klasztorów
prowincji Ducha Świętego po kanonizacji Ojca Rafała Kalinowskiego, „Biule­
tyn Rodziny Karmelitańskiej” nr 3: 1991, s. 9-17.
13. Objęcie i poświęcenie kościoła -  sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej przez
karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie, „Biuletyn Rodziny Karmelitań­
skiej” nr 3(1991), s. 24-25.
14. La sua vita testimonia un grande valore del consacrato a Cristo, „L’Osservatore
Romano” (16 novembre 1991), s. 7.
15. Modlitewne dialogi Anny Marii, „Karmel” nr 1:1992, s. 41-46.
16. Zakonspirowany w klasztorze żołnierz Armii Krajowej z Wilna, „Kurier Wileński”
nr 248 (18 grudnia 1992), s. 6.
17. Ogólnopolskie dziękczynienie za dar św. Rafała Kalinowskiego, „Biuletyn Rodziny
Karmelitańskiej” nr 5:1992, s. 2-3.
18. Krótka geneza przyszłego podziału prowincji, „Biuletyn Rodziny Karmelitańskiej”
nr 6: 1992, s. 12.
19. Ważniejsze wydarzenia z życia prowincji w mijającym triennium (wyjęte ze spra­
wozdania o stanie prowincji na Radzie Plenarnej 19 lutego 1993 r.J, „Biuletyn 
Rodziny Karmelitańskiej” nr 7:1993, s. 11-16.
20. Tajemnica życia w Maiyi, „Karmel” nr 2(47): 1993, s. 46-51.
21. Biografie: br. Bonawentura Gonciarz, o. Onufry Walczak, o. Andrzej Bobola Zaj-
dler, „Życie Karmelu” nr 3(1993), s. 33-42.
22. Opiekuńcze duchy Wiśniowca, „Wołyń i Polesie”, nr 4:1994, s. 6-9; nr 1 (5): 1995,
s. 10-15; nr 2(6):1995, s. 5-10; nr 3(7):1995, s. 6-10; nr 4(8): 1995, s. 9-10.
23. Koronacja nowego obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej w Berdyczowie na Ukrainie,
„Karmel” nr 3(1998), s. 64-72.
24. O. Emil od Wniebowzięcia NMP (Walenty Hebda 1915-1997) OCD, „Życie Kar­
melu”, m- 29(1998), 49-54.
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25. O. Michał od Jezusa, Maryi, Józefa (Tadeusz Machejek) OCD, „Życie Karmelu”
nr 33(1998), s. 87-98.
26. O. Daniel-Maria od Najśw. Serca Pana Jezusa (Oswald Józef Rufeisen) OCD,
„Życie Karmelu” nr 33(1998), s. 87-98.
27. O. Gracjan Maria od św. Teresy (Stanisław Bałys 1930-1999) OCD, „Życie Kar­
melu” nr 35(1999), s. 85-90.
28. O. Rudolf od Przebicia Serca św. M. Teresy (Stanisław Warzecha 1919-1999)
OCD, „Życie Karmelu” nr 36(1999), s. 82-93.
29. O. Władysław Majta (1923-2000) OCD, „Życie Karmelu”, nr 43(2000), s. 77-81.
30. Marcin Kępa (Campius) Wadowita (1567-1641), „Wadoviana -  Przegląd Histo-
ryczno-Kulturalny” nr 5(2000), s. 92-99.
31. Łaskami słynąca rzeźba Matki Boskiej Płaczącej w Dębowcu, „Folia Historica
Cracoviensia” vol. VII, 2000, s. 139-147.
32. Koronacja nowego obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej w Berdyczowie na Ukrainie,
„Folia Historica Cracoviensia” vol. VII, 2000, s. 191-204.
33. Ikonografia Trójcy Świętej, „Zeszyty Karmelitańskie -  Pismo poświęcone ducho­
wości” nr 3(13):2000, s. 61-68.
34. Życie zakonne ojca Daniela Rufeisena, [w:] O. Daniel Maria od Najśw. Serca Pana
Jezusa, karmelita bosy (Oswald Rufeisen), Połknąłem haczyk Królowej Kar­
melu. Autobiografia, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2001, s. 215- 
-251.
35. Z dziejów kultu Matki Bożej w tradycji karmelitańskiei, „Zeszyty Karmelitańskie”
nr 2(15):2001, s. 30-46.
36. Św. Józef Protektorem Zakonu Karmelitańs kiego, „Karmel” nr 1:2001, s. 63-73.
37. Z dziejów kultu Matki Bożej w Zakonie Karmelitów, „Karmel” nr 3:2001, s. 14-31.
38. Drukarnia i Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Berdyczowie, „Karmel” nr
4:2001, s. 34-49.
39. O. Jan Chrzciciel od Jezusa i Maryi (Stanisław Piotr Kołaczek 1921-2003),
Munster, „Życie Karmelu” nr 63(2003), s. 95-105.
40. O. Cherubin od Najśw. Maryi Panny (Stanisław Pikoń, 1921-2003), Czerna, „Ży­
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